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Uno de los aspectos más dinámicos del actual proceso
de globalización es el acceso ilimitado e ininterrumpido
a ingentes cantidades de información en tiempo real.
Nuestra labor como Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) es procesar esa
información y ponerla en el contexto del desarrollo
regional, identificando temáticas y tendencias a 
medida que éstas evolucionan, y proporcionar investigaciones especializadas y
propuestas para grupos específicos, procurando al mismo tiempo atender las 
necesidades de nuestros países miembros.
Es con esta idea que tengo el orgullo de presentar el catálogo de la CEPAL 2002,
que les dará a conocer a nuestro fondo editorial actual. Éste incluye, entre otros,
nuestros estudios periódicos, libros temáticos producidos internamente 
y copublicaciones, fruto de alianzas que hemos establecido con las principales 
casas editoriales de la región. También incorpora la Revista de la CEPAL, de
aparición cuatrimestral, así como nuestras publicaciones de distribución gratuita:
“Notas de la CEPAL” y “Boletín FAL”.
Todas las publicaciones listadas aquí están disponibles en forma impresa a través
de nuestra Unidad de Distribución, pero la mayor parte de nuestro trabajo se 
encuentra también, ya sea fragmentadamente o en versión completa, en nuestro 
sitio web www.eclac.cl o www.eclac.org. Los invito, entonces, a usar este 






















El pensamiento de la CEPAL hoy
La equidad y el desarrollo económico, con su
dimensión de desarrollo sostenible, son elementos
de una misma estrategia integral. El desarrollo
social no puede descansar exclusivamente en la
política social; tampoco el crecimiento y la política
económica pueden asegurar objetivos sociales sin
tomar en cuenta cómo se construye la política
social. Esta visión integral del desarrollo implica
algo más que la mera complementariedad entre
políticas sociales, económicas, ambientales y de
ordenamiento democrático, entre capital humano,
bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía.
Debe interpretarse como el sentido mismo 
del desarrollo.
Globalización y desarrollo  /  Globalization and Development / Globalização e desenvolvimento 
Globalización y desarrollo. Síntesis  / Globalization and Development. Summary / La mondialisation et le développement. Synthèse / Globalização e  desenvolvimento. Síntese
Carácter incompleto de la globalización
La globalización abre numerosas oportunidades para América
Latina y el Caribe, aunque también presenta riesgos y nuevas
fuentes de inestabilidad comercial y –especialmente– financie-
ra. Ella impone nuevos obstáculos a países y sectores sociales
que no están preparados para cumplir con los rigurosos están-
dares de competitividad imperantes.
La CEPAL es crítica del carácter incompleto y asimétrico de la
globalización, particularmente de la agenda de políticas que la
acompaña y de la "arquitectura financiera global" de institucio-
nes asociadas con ella. Se requiere con urgencia:
• la creación de mecanismos que garanticen la coherencia
global de las políticas macroeconómicas de las economías
centrales
• la movilidad internacional de la mano de obra así como de
los capitales, bienes y servicios 
• la movilización de recursos para compensar a los países y
sectores sociales que han sido dejados atrás, y el estableci-
miento de códigos de conducta para las corporaciones
transnacionales.
No existe una sola manera de integrarse a la economía interna-
cional ni de combinar los esfuerzos de los sectores público y
privado. Pero ahora emergen claramente algunos factores, co-
mo la necesidad de una política pública asertiva, concebida no
en oposición a los mercados, sino que para crearlos, comple-
mentarlos y regularlos de tal manera que funcionen apropiada-
mente. A esto la CEPAL le llama "potenciar el mercado".
Igual de relevante es la sostenibilidad social y ambiental nece-
saria para cualquier proceso de verdadero desarrollo. De he-
cho, en el mediano y largo plazo, el éxito económico depende
de ella. 
La CEPAL estima que los esquemas de organización económi-
ca son sólo instrumentos para lograr metas sociales más 
amplias, por lo que se requiere una reorientación de los patro-
nes de desarrollo de la región en torno a un eje principal, la
equidad. 
Esto inevitablemente se traducirá en prioridades diferentes a
aquellas que gobernaron la estabilización macroeconómica y la
liberalización de las economías de la región. El esfuerzo princi-
pal debe orientarse hacia el cambio de las estructuras educacio-
nales, ocupacionales, demográficas y de propiedad a través de



















Equidad, desarrollo y ciudadanía
Equity, Development and Citizenship
El vigesimoctavo período de sesiones de la CEPAL, realiza-
do en México en abril de 2000, coincide con el inicio de una
nueva década y un nuevo siglo. Esta circunstancia llevó a la Se-
cretaría a preparar un documento, Equidad, desarrollo y ciuda-
danía, que presenta en forma integral el pensamiento de la ins-
titución sobre los retos del desarrollo de la región en el mundo
de hoy. 
El informe consta de cuatro partes. La primera parte consta de
dos capítulos. En el primero de ellos se analiza, en forma su-
cinta, el legado de la década de los noventa. En el segundo ca-
pítulo se resume el conjunto del documento, proporcionando
al mismo tiempo una visión global y un cierto grado de detalle
sobre las propuestas que se presentan. 
En la segunda parte se abordan temas relativos a la equidad: los
principios de la política social y la lucha contra la pobreza; el
desarrollo educativo, el empleo y la seguridad social; el gasto
público social y las metas en materia de cobertura de servicios
sociales. 
La tercera parte trata temas económicos, considerando sus di-
mensiones sociales y de desarrollo sostenible. Aborda sucesiva-
mente la estabilidad y el crecimiento económico, el desarrollo
productivo, los problemas específicos de las economías más pe-
queñas, la regulación de los servicios públicos y la consolida-
ción de los espacios para el desarrollo sostenible. 
La última parte contiene, en un único capítulo, reflexiones so-
bre ciudadanía y cohesión social. Los capítulos han sido elabo-
rados para ser independientes entre sí y pueden, por lo tanto,
leerse individualmente.
S.00.II.G.81 ISBN 92-1-321628-9
336 pp. US$ 20.00
2001
Esta publicación se encuentra disponible como copubli-
cación de CEPAL /ALFAOMEGA y en versiones resumi-
das en inglés (libro de la CEPAL) titulada "Equity, Deve-
lopment and Citizenship. Abridged edition", y en por-
tugués, titulada Eqüidade, desenvolvimento e cidadania.
ISBN 958-682-194-3
514 pp. (3 tomos)
US$ 33.00
CEPAL/Alfaomega, 2001
Este libro corresponde a la versión
inglesa –y abreviada– de la síntesis del
documento Equidad, Desarrollo y Ciu-
dadanía, elaborado por la Secretaría de
la CEPAL durante su vigesimoctavo
período de sesiones (México D.F.,
abril de 2000). En él se analizan las
oportunidades que ofrece la incor-
poración a la economía mundial y
los riesgos que implica, en términos
de inestabilidad financiera y de ex-
clusión. Junto con ello, se propone una reorientación de los pa-
trones de desarrollo de la región en torno al eje de la equidad;
una política social universal, solidaria y eficiente; un desarrollo
más estable, dinámico, integrador y sostenible, y un concepto
integral de ciudadanía, fundado no sólo en la participación po-
lítica, sino también en una mayor participación de los actores
sociales en los asuntos públicos, esencial para enfrentar el dete-
rioro de la cohesión social. 
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
101 pp. US$ 20.00






































Panorama de la agricultura de
América Latina y el Caribe 1990–2000
Survey of agriculture in Latin America
and the Caribbean 1990–2000
ISBN: 92–1–021044–1 2002
220 pp. US$ 25.00 
Esta publicación, presentada en forma bi-
lingüe, es el resultado de un esfuerzo con-
junto de la CEPAL y el IICA, tendiente a
entregar una visión global del desempeño
alcanzado por el sector agropecuario de
América Latina y el Caribe en el período
1990–2000, considerando al mismo tiem-
po los desafíos que habrá de encarar en el
futuro. Constituye la continuación de un
trabajo similar realizado por ambos orga-
nismos, referido en esa ocasión al período
1970–1975.
Construir equidad desde la infancia
y la adolescencia en Iberoamérica
Building Equity from the Beginning:
The Children and Adolescents of
Ibero-America
Construir Eqüidade desde a Infância e




Documentos de distribución gratuita
Este estudio sobre la situación de la infan-
cia y la adolescencia en Iberoamérica en la
última década del siglo XX, elaborado por
la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL), en colabora-
ción con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría
de Cooperación Iberoamericana (SECIB),
arroja un panorama ambivalente. 
Por un lado se observan notables avances
en la superación de algunos de los proble-
mas históricos que han afectado a este
grupo etáreo (salud, nutrición y educa-
ción). Desafortunadamente, estos logros
han estado acompañados por la persisten-
cia de marcadas desigualdades entre países
y entre grupos sociales al interior de ellos.
Además, las tendencias del entorno gene-
rado por los modelos de desarrollo impe-
rantes parecieran estar condicionando el
acontecer económico social en el siglo
XXI, lo que limitaría la consecución de
mayores progresos en el corto, y quizás
también mediano y largo plazo, impediría
el retorno esperado de la inversión social
realizada en los últimos años y acentuaría
la inequidad entre y dentro de los países. 
www.eclac.org/publicaciones
La brecha de la equidad. Una 
segunda evaluación





Documentos de distribución gratuita
Las orientaciones emanadas de la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (Copen-
hague, Dinamarca, 1995) coinciden, a
grandes rasgos, con la orientación general
de las acciones emprendidas por los go-
biernos de la región en los ámbitos econó-
mico y social en los años noventa. 
El objetivo de este documento es presen-
tar un balance de la situación de América
Latina y el Caribe en cuanto a superación
de la pobreza, generación de empleo pro-
ductivo e integración social, en el contex-
to más amplio de las transformaciones
económicas y de las reformas que se vie-
nen introduciendo en la política social, y
formular propuestas de acción para el
cumplimiento de los compromisos adqui-















Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que ofrecen datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico, Anuario estadístico y Balance
preliminar se han sumado en los últimos años el
Panorama social, La inversión extranjera y el















En esta publicación se presenta una síntesis del Estudio
económico de América Latina y el Caribe 2000–2001. Co-
rresponde al primer capítulo de la publicación, dedicado a una
evaluación de la economía regional durante el año 2000 y prin-
cipios de 2001, así como a las perspectivas para este último
año. El análisis va acompañado de un anexo estadístico que re-
sume, en 14 cuadros, los principales indicadores del desempe-
ño económico en el ámbito nacional y regional desde 1992.
Esta publicación sustituye el anterior Panorama económico de
América Latina, que dejó de publicarse en 1996. 
S.01.II.G.121 E.01.II.G.121
ISBN 92–1–321881–8 ISBN 92–1–121320–7
ISSN 1681–035X ISSN 1681–0260
43 pp. 41 pp.
US$ 10.00 US$ 10.00
Situación y perspectivas 2001.
Estudio económico de América Latina y el Caribe 2000–2001
Current conditions and outlook 2001.
Economic survey of Latin America and the Caribbean 2000–2001
La presente edición del Estudio económico de América
Latina y el Caribe 2000–2001, serie anual iniciada en 1948,
consta de tres partes:
La primera, de carácter comparativo, comienza con una síntesis
de la evolución de la economía regional en el año 2000 y el pri-
mer semestre de 2001. En un segundo capítulo se analizan las
políticas económicas aplicadas, tanto las macroeconómicas co-
mo las de índole más estructural. En los dos últimos capítulos
se presenta el desempeño económico de la región en el 2000,
desde una perspectiva sectorial. La segunda parte contiene rese-
ñas del desempeño de los veinte países de América Latina en el
año 2000, así como información sobre los primeros meses de
2001. La tercera parte está dedicada al análisis de la situación
del Caribe de habla inglesa. Finalmente, el anexo estadístico, en
CD–ROM, incluye más de 400 cuadros que permiten visualizar
rápidamente la información de los últimos años y crear cuadros
en hojas electrónicas. En este disco se encuentran también las
versiones electrónicas del texto y de los gráficos.
S.01.II.G.2 E.01.II.G.2
ISBN 92–1–321879–6 ISBN 92–1–121319–3
ISSN 0257–2176 ISSN 0257–2184
314 pp. 292 pp.
US$ 50.00 US$ 50.00
Estudio económico de América Latina y el Caribe
2000–2001
Economic Survey for Latin America and the Caribbean 
2000–2001
Este estudio, que se publica en diciembre de cada año, tiene co-
mo objetivo entregar una visión oportuna de la evolución económi-
ca de América Latina y el Caribe. En él se presenta, en primer 
término, un panorama regional, seguido de los principales rasgos
coyunturales de las economías nacionales. Cierra la edición un 
importante anexo estadístico elaborado sobre la base de datos dis-
ponibles en la fecha de publicación.
En la presente edición se da cuenta cómo la fuerte desaceleración
de la economía mundial truncó la recuperación iniciada en el año
2000 en los países de la región y, con ello, las esperanzas de una
nueva etapa de crecimiento en América Latina y el Caribe. En efec-
to, el producto regional creció apenas 0.5% en 2001 y las perspecti-
vas de expansión para 2002 no son alentadoras.
S.01.II.G.182 E.01.II.G.182
ISBN 92–1–321942–3 ISBN 92–1–121332–0
ISSN 1074–7810 ISSN 1074–7802
138 pp. 138 pp.
US$ 20.00 US$ 20.00
Balance preliminar de las economías de América Latina 
y el Caribe 2001
Preliminary Overview of the Economies of Latin America 















Este anuario, que se publica desde 1973, contiene la
más completa y pormenorizada selección de las princi-
pales series de estadísticas sobre el desarrollo económi-
co y social estimadas por la CEPAL, a partir de datos
oficiales disponibles sobre 25 a 30 países de la región.
Es fruto de un esfuerzo sistemático orientado a homo-
geneizar las cifras producidas por los países y hacerlas
internacionalmente comparables. Aporta información
cuantitativa sobre la evolución demográfica, la trans-
formación económica y social, y la inserción comercial
y financiera de la región en la economía internacional.
La mayoría de las series cubren la última década y
constituyen un material valioso para el diseño de políti-






Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2001
Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2001
Panorama social de América Latina 2000–2001
Social Panorama of Latin America 2000–2001
En la edición 2000–2001 de esta publicación anual se
entregan nuevas estimaciones sobre pobreza para los
países de América Latina hacia fines de la década pasada.
Asimismo, se proveen antecedentes sobre los cambios en
la distribución del ingreso y la estructura del empleo y el
desempleo en los años noventa. También se analiza la
magnitud y evolución del gasto público social en la re-
gión. En el capítulo dedicado a la Agenda social se exa-
mina la situación de las familias y las principales políti-
cas públicas orientadas a ellas.
S.01.II.G.141 E.01.II.G.141
ISBN 92–1–321903–2 ISBN 92–1–121322–3
ISSN 1020–5152 ISSN 1020–5160
284 pp. 284 pp.















La edición 2001 de la Inversión extranjera en América Latina y
el Caribe, además de entregar un amplio y detallado panorama de la
situación de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y
el Caribe, presenta un completo análisis de la situación de Argentina
como país receptor, de la Unión Europea como comunidad inversio-
nista en el ámbito internacional. También incluye un estudio sobre el
sector de hidrocarburos, uno de los que ha seguido atrayendo inver-
siones extranjeras directas a la región con posterioridad a la crisis asiá-
tica y en el que, sin embargo, las empresas estatales siguen siendo los
más grandes inversionistas del sector. Este informe destaca la necesi-
dad de implementar políticas de IED en el marco de las estrategias de
inserción internacional de los países, como forma de enfrentar los me-
nores flujos esperados y a la vez aumentar el impacto positivo a la
competitividad regional.
S.02.II.G.47 E.02.II.G.47
ISBN 92–1–322027–8 ISBN 92–1–1221359–2
ISSN 1020–5144 ISSN 1680–8649
190 pp. 190 pp.
US$ 20.00 US$ 30.00
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2001
La edición 2000–2001 del Panorama de la inser-
ción internacional de América Latina y el Caribe se
divide en tres partes. En la primera, dedicada a la situa-
ción internacional y al comercio internacional de Amé-
rica Latina y el Caribe (capítulos I,II y III),se analizan
los principales componentes de la coyuntura internacio-
nal y su incidencia en las economías de la región, y el
comercio internacional de los diferentes países en 2000,
así como en los primeros trimestres de 2001.El capítulo
III presenta algunas relaciones estructurales de la inser-
ción internacional de América Latina y el Caribe. En la
segunda parte (capítulos IV y V) se analiza la evolución
del proceso de integración regional en América Latina y
el Caribe en 2000–2001 y se hacen algunas propuestas
vinculadas a la coordinación de políticas macroeconó-
micas en los varios esquemas subregionales. Por último,
en la tercera parte (capítulos VI y VII) se revisan algu-
nas de las barreras que los productos de exportación de
la región deben enfrentar en los Estados Unidos y el
proceso negociador que antecedió a la agenda acordada
en la Conferencia de Doha, Qatar, para la nueva ronda
de negociaciones comerciales multilaterales de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). La publicación
de este informe se inició en 1996.
S.02.II.G.6 E.02.II.G.6
ISBN 92–1–321919–9 ISBN 92–1–121347–9
ISSN 1680–8681 ISSN 1680–8657
194 pp. 194 pp.
US$ 20.00 US$ 30.00
Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 2001
Panorama de la inserción internacional de América Latina 
y el Caribe 2000–2001




La CEPAL también difunde su pensamiento 
y los resultados de su investigación a través de 
copublicaciones con importantes editoriales, que 
comercializan estos títulos a través 



















Crecer con estabilidad. El financiamiento del desarrollo en el nuevo contexto internacional
José Antonio Ocampo (coordinador)
Crescer com estabilidade. O financiamento do desenvolvimento no novo contexto internacional
La volatilidad de las fuentes de financiamiento y el carácter procíclico de las políticas macroeconómicas de la re-
gión se han reflejado en crisis financieras muy frecuentes y en un crecimiento económico inestable, con costos im-
portantes en términos de desempleo y de incidencia de la pobreza. Para revertir esta situación, en este libro se plan-
tea una estrategia de crecimiento con estabilidad, cimentada, entre otros, en el fortalecimiento del sistema financie-
ro internacional y el de los países; la aceleración del desarrollo de las exportaciones y el mejoramiento de las condi-
ciones de acceso de la región a los mercados financieros internacionales.
ISBN: 958–682–320–2 ISBN: 85–352–1027–X
160 pp. 200 pp.
CEPAL/Alfaomega, 2001 CEPAL/Campus, 2002
Edición en inglés también disponible (ver “libro de la CEPAL Nº 67, pág. 20”)
Pequeñas y medianas empresas industriales en América Latina y el Caribe
Wilson Peres y Giovanni Stumpo (coordinadores)
Después de un largo período en el que el desarrollo económico se equiparaba a la creación y el crecimiento de
grandes empresas, hoy existe consenso en que éstas no son capaces de proveer nuevos puestos de trabajo con el di-
namismo necesario para disminuir el desempleo. Las pequeñas y medianas empresas se han transformado así en el
receptáculo de las esperanzas de una generación de empleos más dinámica y con mejores niveles de calidad.
En este libro se estudia la situación de las pequeñas y medianas empresas en 14 países de la región. Para cada país se
describe y analiza la organización industrial de las pequeñas y medianas empresas y las políticas que se han diseñado
para apoyarlas. Sobre esa base, los coordinadores del libro presentan una síntesis de las dinámicas nacionales y re-
gionales de esas empresas y de las políticas vigentes, realizando un balance de los avances y obstáculos que enfrenta
su implementación. 
ISBN: 968–23–2353–3
550 pp. CEPAL/Siglo XXI, 2002
Aglomeraciones mineras y desarrollo local en América Latina 
Rudolf M. Buitelaar (compilador)
La singularidad de este libro radica en aplicar los conceptos de la teoría de las aglomeraciones (clusters) al análisis
de la industria minera en América Latina. La investigación revela que la ventaja competitivas en la minería, al igual
que en otras industrias, está determinada, en última instancia, por la capacidad de generar conocimientos y producir
innovaciones. En este sentido, los estudios de caso tienen la característica especial de concentrarse en la generación
y difusión de conocimientos en las aglomeraciones mineras. En América Latina es donde la mayoría de las aglome-
raciones –si no todas– acusan su principal debilidad. Así pues, el enfoque utilizado en el presente libro permite con-
cluir que la minería sólo será capaz de contribuir al desarrollo sostenible local si se fortalecen las instituciones nece-
sarias para el proceso de aprendizaje local. 
ISBN: 958–682–330–X 
326 pp. CEPAL/Alfaomega, 2001
Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973
Ricardo Ffrench–Davis y Barbara Stallings (editores)
Las reformas económicas en Chile en los años setenta antecedieron a las de los otros países de América Latina,
pero también a las de Reagan y Thatcher. Su prolongada vigencia provee un interesante campo para el estudio de
sus consecuencias económicas y sociales.
Muchas veces se habla del “modelo chileno” como si fuese algo único. En este libro se plantea que no hay uno, sino
a lo menos tres variantes, con implicancias muy diversas. Hay, asimismo, diferencias en las políticas macroeconómi-
cas, en los esfuerzos por complementar mercados débiles inexistentes (típicos del subdesarrollo), y en la consistencia
de los objetivos que se persiguen con la política económica.
ISBN: 956–282–410–1 











Financial crises in “successful” emerging economies
Ricardo Ffrench–Davis (editor)
Crisis financieras en países "exitosos",
Ricardo Ffrench–Davis (compilador)
Una de las paradojas más destacadas de las crisis financieras modernas es que han ocurrido en economías emer-
gentes consideradas exitosas en el mundo en desarrollo. Este fenómeno pone en evidencia los riesgos asociados con
la globalización de la volatilidad financiera.
En este estudio sobre diversas economías “exitosas”–Corea, México, Chile y Taiwán– los autores desarrollan un
análisis de las diferentes políticas llevadas a cabo, identificando los factores clave que explican por qué algunos países
sufrieron crisis sucesivas mientras que otros tuvieron la capacidad de evitarlas, en parte o totalmente.
ISBN: 0–8157–0211–6 ISBN 956–278–146–1
172 pp. 200 pp.
ECLAC/Brookings Institution Press, Washington, 2001 CEPAL/Mc Graw–Hill, 2001.
Claroscuros. Integración exitosa de la pequeñas y medianas empresas en México
Enrique Dussel Peters (coordinador)
A pesar del entorno general adverso que han enfrentado durante la década de los noventas, algunas PYME fue-
ron capaces de superar sus problemas y desarrollarse significativamente, incluso en áreas caracterizadas por niveles
tecnológicos relativamente altos, tanto en actividades orientadas al mercado interno como en exportaciones directas
o indirectas.
Estos claroscuros son un denominador común de las experiencias; por una parte, demuestran que no todas las 
PYMEs se dedican a actividades relativamente rezagadas y orientadas en exclusiva al mercado interno. Por la otra,
plantean retos de política económica a instituciones públicas y privadas locales, regionales y nacionales. Los análisis
incluidos en este libro identifican con claridad áreas y líneas de apoyo a las actividades empresariales, cuyo potencial
aún no se ha aprovechado.
ISBN: 968–423–405–8 
210 pp. CEPAL/JUS, 2001
www.eclac.org/publicaciones
Capital social rural. Experiencias de México y Centroamérica Margarita Flores y Fernando Rello
En este ensayo, a partir del estudio de experiencias seleccionadas de México y Centroamérica, se trata de identi-
ficar los factores que propician el fortalecimiento de las organizaciones rurales, mediante los cuales éstas ocupan
nuevos espacios económicos y sociales. Se pretende reflejar cómo logran los productores emplear los activos a su
disposición (sus recursos naturales, financieros, humanos y sociales) y cómo se vinculan con otros agentes económi-
cos y sociales, a través de sus organizaciones.
ISBN: 970–722–021–X
196 pp. CEPAL/Plaza y Valdés, 2002
Crecimiento, empleo y equidad: el impacto de las reformas económicas en América Latina y el Caribe
Barbara Stallings y Wilson Peres
Crescimento, emprego e eqüidade. O impacto das reformas econômicas na América Latina e Caribe
Barbara Stallings and Wilson Peres
Si se consideran los promedios regionales agregados, las reformas han tenido efectos muy limitados, lo que no
deja de ser sorprendente. En cambio, cuando el análisis se traslada a los planos nacional, sectorial y microeconómi-
co, se observa que los efectos han sido mucho mayores. Las reformas fomentaron la inversión y la modernización,
pero también se tradujeron en una importante heterogeneidad en términos de desempeño. A partir de este diagnós-
tico y de sus consecuencias sociales, los autores proponen una agenda de políticas para mejorar el desempeño pro-
ductivo y social de las economías de la región en los próximos años.
ISBN: 85–352–1026–1 ISBN 956–289–020–1
272 pp. 302 pp.











Equidad, desarrollo y ciudadanía
(tres tomos)
514 pp. ISBN 958–682–194–3
CEPAL/Alfaomega, 2000
Cincüenta anos de pensamento na
CEPAL, (dos volúmenes), 
Ricardo Bielschowsky (editor)
978 pp. ISBN (Vol. 1) 85–01–05772–X
ISBN (Vol. 2) 85–01–05946–3
CEPAL/Cofecon, 2000
Cincuenta años de pensamiento en la
CEPAL: textos seleccionados, dos volúmenes,
465 pp. (Vol. I) ISBN 956–7083–99–1
484 pp. (Vol. II) ISBN 956–7083–00–2 
(obra completa) ISBN 956–7083–98–3 
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 1998.
Una década de luces y sombras:
América Latina y el Caribe en los años
noventa
308 pp. ISBN 95–8–682209–5
CEPAL/Alfaomega, 2001
Sociología del desarrollo, políticas
sociales y democracia, Rolando Franco
(coordinador)
433 pp. ISBN 968–23–2297–9
CEPAL/Siglo XXI, 2001
Inversión y reformas económicas en
América Latina, Graciela Moguillansky y 
Ricardo Bielschowsky
220 pp. ISBN 956–289–018–8
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Reformas estructurales, 
productividad y conducta tecnológica en
América Latina, Jorge Katz
224 pp. ISBN 956–289–025–2
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Brasil. Uma década em transiçao
332 pp. ISBN 85–352–0530–6
CEPAL/Campus, 2000.
Ensayos sobre el financiamiento de
la seguridad social en salud (dos tomos),
Daniel Titelman y Andras Uthoff  (compiladores)
403 pp. (Vol. I) ISBN 956–289–017–1
410 pp (Vol. II) ISBN 956–289–018–X
(obra completa) ISBN 956–289–016–3
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000.
La distribución del ingreso en
América Latina y el Caribe,  
Samuel Morley
210 pp. ISBN 956–289–026–0
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Reformas económicas, crecimiento y
empleo: los mercados de trabajo en
América Latina y el Caribe, 
Jürgen Weller
262 pp. ISBN 956–289–023–6
CEPAL/Fondo de Cultura Económica,
2000
Desarrollo rural en América latina 
y el Caribe
166 pp. ISBN 95–8–682210–9
CEPAL/Alfaomega, 2001
Eqüidade, desenvolvimento e cidadania 
Este libro corresponde a la versión portuguesa –y abreviada– de la síntesis del documento Equidad, Desarrollo y
Ciudadanía, elaborado por la Secretaría de la CEPAL durante su vigesimoctavo período de sesiones (México D.F.,
abril de 2000). En él se analizan las oportunidades que ofrece la incorporación a la economía mundial y los riesgos que
implica, en términos de inestabilidad financiera y de exclusión. Junto con ello, se propone una reorientación de los pa-
trones de desarrollo de la región en torno al eje de la equidad; una política social universal, solidaria y eficiente; un de-
sarrollo más estable, dinámico, integrador y sostenible, y un concepto integral de ciudadanía, fundado no sólo en la
participación política, sino también en una mayor participación de los actores sociales en los asuntos públicos, esencial
para enfrentar el deterioro de la cohesión social. 
ISBN: 85–352–1028–8 












En 1999, la CEPAL dio un fuerte impulso a la
publicación de sus libros. Renovó su presentación 
gráfica e incorporó títulos nuevos vinculados a
distintos ámbitos de su quehacer: las dimensiones
sociales de la integración regional, el desarrollo
territorial, la privatización portuaria, las nuevas 
políticas comerciales, las transformaciones
agropecuarias y la migración internacional. Varios 
títulos más se encuentran en preparación.
Libros de la CEPAL
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La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: 
desafíos y oportunidades
The sustainability of development in Latin America and the Caribbean: 
challenges and opportunities
El documento titulado “La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades”,
que se presenta ahora como libro, fue elaborado por la CEPAL y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe
del PNUMA y sometido a la consideración de los gobiernos durante la Conferencia Regional de América Latina y el
Caribe preparatoria de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), realizada en Rio de Ja-
neiro en octubre de 2001. En él se presenta un panorama del desarrollo sostenible en la región desde la Cumbre de Rio,
al que han contribuido procesos nacionales y reuniones subregionales. Estas últimas, sin precedentes en procesos de este
tipo, han fomentado la dinámica participación de los países y ayudado a identificar los principales problemas con que se
ha tropezado, así como las perspectivas de una plataforma de acción futura. Se ha contado, asimismo, con una importan-
te contribución de la sociedad civil, gracias, entre otras cosas, a su presencia en los consejos nacionales de desarrollo sos-
tenible y los encuentros celebrados con ocasión de las reuniones subregionales, que han permitido conocer la posición
de los grupos principales de la región. 
Libro de la CEPAL Nº 68, 2002 Libro de la CEPAL Nº 68, 2002
S.02.II.G.48, ISBN 92-1-322023-5 E.02.II.G.48, ISBN 92-1-121357-6
251 pp., US$ 20.00 247 pp., US$ 20
www.eclac.org/publicaciones
Apertura económica y (des)encadenamientos productivos: reflexiones sobre el 
complejo lácteo en América Latina Martine Dirven
En este libro se presentan reflexiones sobre análisis empíricos de los complejos productivos que operan en torno al
sector lácteo en varios países de la región. Asimismo, y haciendo hincapié precisamente en esos estudios empíricos, se
aportan elementos al debate acerca del desarrollo económico de la región, en el ámbito local y rural, y los vínculos que se
establecen o se desarticulan entre los agentes productivos en virtud de los procesos de liberalización, apertura y globali-
zación que se han producido en los últimos 15 años.
Por último se presenta una serie de estudios sobre los complejos productivos lácteos de algunos países de la región,
los cuales se comparan con el ejemplo de un complejo productivo maduro y de larga tradición, el de los Países Bajos.
Libro de la CEPAL Nº 61 2001
S.01.II.G.23 ISBN 92–1–321827–3
411 pp. US$ 20
Equity, development and citizenship. Abridged edition
Este libro corresponde a la versión inglesa –y abreviada– de la síntesis del documento Equidad,
Desarrollo y Ciudadanía, elaborado por la Secretaría de la CEPAL durante su vigesimoctavo pe-
ríodo de sesiones (México D.F., abril de 2000). En él se analizan las oportunidades que ofrece la
incorporación a la economía mundial y los riesgos que implica, en términos de inestabilidad finan-
ciera y de exclusión. Junto con ello, se propone una reorientación de los patrones de desarrollo de
la región en torno al eje de la equidad; una política social universal, solidaria y eficiente; un desa-
rrollo más estable, dinámico, integrador y sostenible, y un concepto integral de ciudadanía, funda-
do no sólo en la participación política, sino también en una mayor participación de los actores so-
ciales en los asuntos públicos, esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social. 
Libro de la CEPAL Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
101 pp. US$ 20
Growth with stability. Financing for development in the new international context 
José Antonio Ocampo (coordinator)
La volatilidad de las fuentes de financiamiento y el carácter procíclico de las políticas macroeconómicas de la re-
gión se han reflejado en crisis financieras muy frecuentes y en un crecimiento económico inestable, con costos im-
portantes en términos de desempleo y de incidencia de la pobreza. Para revertir esta situación, en este libro se plan-
tea una estrategia de crecimiento con estabilidad, cimentada, entre otros, en el fortalecimiento del sistema financie-
ro internacional y el de los países; la aceleración del desarrollo de las exportaciones y el mejoramiento de las condi-
ciones de acceso de la región a los mercados financieros internacionales.
Ediciones en español y portugués también disponibles (pag. 16)
Libro de la CEPAL N° 67 2002
S.02.II.G.20 ISBN 92-1-121348-7
196 pp. US$25.00 
Economic reforms,
growth and employment:
Labour markets in Latin
America and the 
Caribbean Jürgen Weller
Libro de la CEPAL Nº  66      2001
E.01.II.G.19
ISBN 92–1–121292–8












A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas es-
tructurales realizadas en el ámbi-
to del empleo dentro de la re-
gión, el autor de la presente obra
afirma que no se cumplieron las
expectativas despertadas por éstas
con respecto al funcionamiento
del mercado laboral. Si bien no
se puede hablar de "crecimiento
sin empleo", es evidente que las
reformas limitaron las oportuni-
dades laborales en algunos secto-
res, sobre todos los de los bienes
comerciables. En cuanto a la de-
manda de mano de obra, crearon
un sesgo que favorece a los traba-
jadores con mayor nivel de edu-
cación, lo que tiende a segmentar
el mercado laboral y exacerbar
los problemas de desigualdad.
Título del original en español:
Reformas económicas, 
crecimiento y empleo: los 
mercados de trabajo en










Libro de la CEPAL Nº 65      2001
E.01.II.G.20
ISBN 92–1–121293–6
182 pp. US$ 25
En este libro no sólo se exa-
minan las repercusiones de las
reformas en lo que respecta a la
distribución del ingreso, sino que
además se procura determinar
por qué la desigualdad ha sido un
problema tan arraigado en Amé-
rica Latina y el Caribe. Valién-
dose de un modelo econométri-
co, el autor llega a la conclusión
de que el paquete de reformas ha
tenido efectos negativos, aunque
reducidos, en la distribución. Da-
dos los vínculos existentes entre
empleo y equidad, recomienda
dar prioridad a sectores que ha-
cen uso intensivo de mano de
obra; también sugiere incremen-
tar considerablemente el gasto en
educación.
Título del original en español:
La distribución del ingreso en










Libro de la CEPAL Nº 64       2001
E.01.II.G.22
ISBN 92–1–121295–2
156 pp. US$ 25
El cambio más radical de las
reformas en lo que respecta al
comportamiento innovativo de
los países de la región es la nota-
ble importancia adquirida por la
tecnología y las maquinarias y
equipos importados, en detri-
mento de los "sistemas de inno-
vación" nacionales y de la indus-
tria local de bienes de capital.
Por otra parte, se ha acentuado la
heterogeneidad entre sectores y
tipos de empresas en materia de
productividad. A nivel regional,
se observa una diferenciación
muy marcada entre la creciente
especialización de México y Cen-
troamérica en industrias de en-
samblaje y los países del Cono
Sur, que se han especializado en
ramas procesadoras de recursos
naturales para exportación.
Título del original en español:
Reformas estructurales, 












Libro de la CEPAL Nº 63       2001
E.01.II.G.21
ISBN 92–1–121294–4
202 pp. US$ 25
A partir de un análisis de las
repercusiones de las reformas, los
autores desarrollan un nuevo en-
foque para el estudio del proceso
de inversión, fundado en la inte-
gración de variables macroeconó-
micas e institucionales. Asimismo,
identifican las sucesivas etapas del
ciclo de inversión posterior a la
adopción de las reformas y anali-
zan la respuesta de los actores
económicos al nuevo contexto
institucional. Junto con advertir
que aún es prematuro llegar a
conclusiones categóricas, expre-
san preocupación ante la posibili-
dad de que el nuevo modelo, tal
como se está aplicando actual-
mente, no se traduzca en el volu-
men de inversiones necesario para
lograr altas tasas de crecimiento
del PIB en los años venideros.
Título del original en español:









Las mujeres chilenas en los noventa: hablan las cifras
En este libro se presenta un perfil comparativo de la situación de las mujeres chilenas entre 1990 y 1998, que
permite tener una visión amplia y general de la evolución de las familias y de toda la sociedad, tanto en el ámbito so-
ciocultural como económico y político, desde una perspectiva integral del desarrollo. Se describen, asimismo, los
aportes de las mujeres al desarrollo del país y las brechas, por razones de género, que limitan su acceso a varios be-
neficios. Finalmente, se articula esta disparidad con otras dimensiones de la inequidad social, como la pobreza, la
edad y el lugar de residencia.
Libro de la CEPAL Nº 57 2000
S.00.II.G.92 ISBN 92–1–321649–1
214 pp. US$ 20.00
www.eclac.org/publicaciones
El espacio regional: hacia la consolidación de los asentamientos humanos 
en América Latina y el Caribe
A territorial perspective: Towards the consolidation of human settlements 
in Latin America and the Caribbean
El desarrollo territorial en América Latina y el Caribe requiere de concertaciones innovadoras entre países en la
planificación y gestión del territorio, que permitan aprovechar las sinergias potenciales del "espacio regional" en un
continente altamente urbanizado, para así convertir su rica diversidad en un recurso que impulse efectivamente el
progreso de sus territorios y habitantes.
En este libro se abordan distintos aspectos de los asentamientos humanos de América Latina y el Caribe, entre otros
los procesos de urbanización, los espacios para la integración social, el progreso económico, la sostenibilidad am-
biental y la creación de ciudadanía. De este análisis se desprende el enorme aporte potencial de la adopción de una
perspectiva regional a un efectivo y equilibrado desarrollo.
Libro de la CEPAL Nº 60 Libro de la CEPAL Nº 60 (versión en inglés)
2001 2001
S.01.II.G.68 E.01.II.G.68
ISBN 92–1–321828–1 ISBN 92–1–121311–8
162 pp. 162 pp.
US$ 20 US$ 20.00
Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe: 
problemas, oportunidades y desafíos
En una época marcada por la permanencia del cambio y el carácter primordial del conocimiento, los jóvenes,
por su calificación relativa, su espontánea flexibilidad en el manejo de las nuevas tecnologías y su natural disposición
a encarar nuevos y complejos retos, constituyen un factor clave del desarrollo, en su acepción más global. 
Este libro aborda el examen de las experiencias en materia de políticas y la concepción de nuevas iniciativas en el
ámbito juvenil. Estas llevan a concluir que una gran apuesta por los jóvenes latinoamericanos y caribeños es la mejor
respuesta a los desafíos del desarrollo de la región en este nuevo siglo.
Libro de la CEPAL Nº 59 2001
S.00.II.G.131 ISBN 92–1–321679–3
474 pp. US$ 25.00
La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina Nicolo Gligo
A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado la región por mejorar su desempeño ambiental y promover un
uso sostenible de su patrimonio natural, el deterioro del medio ambiente ha continuado en los últimos años. Como
señala el autor, "todo parece denotar que los esfuerzos por invertir las tendencias adversas sólo han servido para ate-
nuar las pendientes negativas de determinados procesos de deterioro, sin que se haya logrado modificar sus signos". 
En este libro se plantean diferentes temas para la agenda ambiental de la región y se proponen los cambios necesa-
rios para la formulación de políticas eficaces en el marco de los objetivos económicos, sociales y ambientales que
plantea el desarrollo sostenible.
Libro de la CEPAL Nº 58 2001
S.01.II.G.67 ISBN 92–1–321825–7
280 pp. US$ 20
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En esta sección se destacan libros recientes 
publicados por expertos de la CEPAL en ediciones












✺ Brazil in the 1990s. An Economy in
Transition, Edited by Renato Baumann,
Palgrave/St Antony's College, Oxford,
2002.
✺ Globalizar desde Latinoamérica: el caso
de Arcor, Bernardo Kosacoff, Jorge Forte-
za, María Inés Barbero, E. Alejandro Sten-
gel, Anabel Marín, Mc Graw–Hill Inte-
ramericana, Bogotá, 2002.
✺ Going global from Latin America. The
ARCOR case, Bernardo Kosacoff, Jorge
Forteza, María Inés Barbero, E. Alejandro
Stengel, Anabel Marín, McGraw–Hill,
Buenos Aires, 2002.
✺ Great Transition. The Promise and Lure
of the Times Ahead, Paul Raskin, Tarik
Banuri, Gilberto Gallopín, Pablo Gutman,
Al Hammond, Robert Kates and Rob Swart,
Global Scenario Group, Stockholm En-
vironment Institute; Boston, 2002.
✺ Cambios contemporáneos en la estruc-
tura industrial argentina (1975–2000),
Bernardo Kosacoff y Adrián Ramos, Uni-
versidad Nacional de Quilmes, Bernal,
2001.
✺ Entre el neoliberalismo y el crecimiento
con equidad: tres décadas de política
económica en Chile, Ricardo Ffrench–
Davis, Dolmen Ediciones, segunda edi-
ción, 2001.
✺ Formación para el trabajo: ¿pública o
privada?, Guillermo Labarca, coordina-
dor. Publicación conjunta de CEPAL,
OIT, CINTERFOR y GTZ, Montevi-
deo, 2001.
✺ Mercosul. Avanços e Desafios da Inte-
gração, Renato Baumann, organizador,
CEPAL/IPEA, Brasilia, 2001.
✺ Un futuro económico para Colombia, 
José Antonio Ocampo, Alfaomega/Cam-
bio, Colombia, 2001.
✺ Visions. Adventures into the Future.
The Visions Project at the JRC , 
Angela Guimarães Pereira, Serafín Corral
Quintana, Silvio Funtowicz, Gilberto Ga-
llopín, Bruna De Marchi and Bruno Mal-
toni, 2001, European Commission–JRC.
EUR 19926 EN, Ispra, Italia, 2001.
✺ Celso Furtado a Sudene e o Futuro 
do Nordeste, Ricardo Bielschowsky, 
SUDENE, Recife, 2000.
✺ Corporate strategy under structural ad-
justment in Argentina. Responses by
industrial firms to a new set of un-
certainties, Bernardo Kosacoff (editor),
MacMillan Press, London, 2000.
✺ El gran eslabón: educación y desarrollo
en el umbral del siglo XXI, Martín
Hopenhayn y Ernesto Ottone, Fondo de
Cultura Económica, Colección Popular
Nº 575, Buenos Aires, 2000.
✺ Export Growth in Latin America: Poli-
cies and Performance, Carla Macario,
Regis Bonelli, Adriaan ten Kate y Gunnar
Niels, Lynne Rienner Publishers, Esta-
dos Unidos, 2000.
✺ La Argentina de los noventa. Desempe-
ño económico en un contexto de re-
formas, Daniel Heymann y Bernardo Ko-
sacoff (editores), dos tomos, EUDEBA,
Buenos Aires, 2000.
✺ La modernidad problemática: cuatro en-
sayos sobre el desarrollo latinoameri-
cano, Ernesto Ottone, una publicación de
CEPAL, Editorial JUS y Centro Linda-
vista, México, 2000.
✺ Reforming the Reforms in Latin Ameri-
ca, Ricardo Ffrench–Davis, MacMillan,
London, 2000. 
St. Martin's Press, Nueva York, 2000.
✺ Diseño estratégico e infraestructura bá-
sica, por Juan Martin, Dolmen Edicio-
nes S.A., 1999.
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La Revista de la CEPAL se inició en 1976 y 
actualmente se distribuye a universidades, 
institutos de investigación y otras organizaciones
internacionales, así como a suscriptores 
individuales, en español e inglés. Su objetivo es 
contribuir al examen de los problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, en especial mediante
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de
expertos en economía y otras ciencias sociales,
tanto de Naciones Unidas como de fuera de ella.
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PAL, las coediciones con casas edi-
toriales externas, la Revista de la
CEPAL, la Revista Notas de Pobla-
ción y el Boletín demográfico así
como las 17 Series de la CEPAL
producidas por las diferentes Divi-
siones y Unidades de la Comisión.
La mayoría de ellos están disponi-
bles en forma gratuita.
A lo anterior se agrega una impor-
tante lista de productos y servicios,
entre los que se cuentan los comu-
nicados de prensa, el calendario de
eventos, los cursos de capacitación
impartidos por el Sistema de la CE-
PAL, las bases de datos estadísticas,
los proyectos extrapresupuestarios,
directorios, conferencias electróni-
cas, software y material de referen-
cia sobre la institución y su Secreta-
ría Ejecutiva. La totalidad de esta
producción es mantenida en forma
descentralizada por los sitios espe-
cializados que conforman el portal
Internet de la CEPAL. 
Se puede acceder directamente a
ella con sólo visitar los sitios espe-
cializados o mediante los sistemas
de búsqueda temática de la sección
Análisis e Investigaciones o a través
de la Biblioteca.
Los usuarios interesados también
pueden suscribirse al sistema List-
Server para recibir por correo elec-
trónico alertas sobre los nuevos
contenidos del sitio. De igual mo-
do, pueden participar en las confe-
rencias electrónicas públicas que






• Informes periódicos institucionales
• Libros institucionales: 
documentos presentados al 
período de sesiones de la 
Comisión
• Libros de la CEPAL
• Coediciones
• Autores de la CEPAL
• Revista de la CEPAL
• Revista Notas de Población
• Boletín demográfico





• Comunicados de prensa 
• Notas de la CEPAL, boletín 
bimensual 
• Discursos del Secretario 
Ejecutivo
• Entrevistas
• Columnas de opinión del 
Secretario Ejecutivo
• Calendario de eventos 
• Mensajes del Secretario General
de las Naciones Unidas
• Enlaces de referencia a medios




• Balance preliminar de las 
economías de América Latina y
el Caribe 
• Estudio económico de América
Latina y el Caribe 
• Serie Reformas económicas 
• Serie Política fiscal 
• Serie Macroeconomía del 
desarrollo
• Base de datos de variables 
macroeconómicas del Estudio
económico





• Panorama social de América 
Latina
• Serie Políticas sociales
• Directorio en red de 
instituciones sociales de 
América Latina y el Caribe 
(DISALC)
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social
• Sistema integrado de 
formulación, evaluación y 





• Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe
• Informe trimestral de coyuntura
• Serie Estudios estadísticos y
prospectivos
• Panorama social de América 
Latina
• Sistema de Cuentas nacionales
(SCN): News and Notes
• Estadísticas ambientales: envstats
• Conferencia Estadística de las
Américas
• Programa Mecovi























Población y desarrollo 
www.cepal.cl/celade 
E–mail: celade@eclac.cl 
División de Población de la 
CEPAL–Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE)
• Boletín demográfico 
(estimaciones y proyecciones de
población)
• Revista Notas de Población 
• Serie Población y desarrollo 
• REDATAM: software gratuito
para procesar, mapear y 
diseminar datos censales 
• Los censos de población y 
vivienda de la ronda del 2000
• Migración internacional 
• Envejecimiento
• Proyecto de Bi–Alfabetización
en temas productivos, medio
ambiente, género y salud 
• Seguimiento del Programa de
Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (CIPD)




• Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el
Caribe
• Programa de Acción Regional
para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe
• Estadísticas de género
• Serie Mujer y desarrollo
• Proyecto regional de apoyo a la
formulación de políticas 
públicas con equidad de género
• Proyecto regional sobre el uso
de indicadores de género en el
desarrollo de políticas públicas
• Directorio de organismos 
nacionales a cargo de las 
políticas y programas para las
mujeres de América Latina y el
Caribe
• Base de datos de los programas
y proyectos ejecutados en la 
región de América Latina y el
Caribe por organismos u 






• Panorama de la Inserción 
Internacional de América Latina
y el Caribe 
• Serie Comercio internacional 
• Indicadores económicos
• Sistema gráfico de indicadores
económicos de los países de
América Latina y el Caribe
• El comercio de América Latina
y el Caribe 
• Evolución de la integración 
regional 
• Evolución de las negociaciones
comerciales 
• Relaciones internacionales de




• Serie Financiamiento del 
desarrollo
• Consulta Regional de América






• Capacitación: cursos 
internacionales, sub–regionales,
nacionales y educación a distancia
• Investigaciones aplicadas
• Asesoría 
• Publicaciones: Serie Cuadernos
del ILPES, Serie Gestión 
pública, Serie Manuales, Serie
Seminarios y conferencias, 
Boletín del Instituto
• Consejo Regional de 
Planificación (CRP)
• Mesa Directiva del Consejo 
Regional de Planificación
(MD/CRP)
• Conferencia de Ministros y Jefes
de Planificación de América 





• Serie Desarrollo productivo 
• Informe sobre la inversión 
extranjera en América Latina y
el Caribe 
• Escuela de verano sobre 
economías latinoamericanas 
• Programa de pequeña y 
mediana empresa 
• Análisis del sector rural y 
agrícola de América Latina y el
Caribe 
• Base de datos del centro de 
información sobre inversiones y
estrategias empresariales 
• Formación técnica y profesional
en América Latina y el Caribe 
• Recursos naturales y políticas de
aglomeraciones productivas
(clusters)
• Software: Programa de Análisis
de la Dinámica Industrial 
(PADI) diseñado a fin de 
permitir el estudio de la 
dinámica industrial de los países
de América Latina y el Caribe;
y, Análisis de la competitividad
de los países (CAN2000) que
contiene herramientas para 
analizar cuotas de mercado de
más de 200 países exportadores
en casi 800 distintos productos.




• Evaluación de la sostenibilidad
en América Latina y el Caribe
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+10) 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
para realizar un examen y una
evaluación generales de la 
aplicación del Programa de Hábitat
• Políticas públicas y seguimiento
de la Agenda Ambiental Global 
• Economía y medio ambiente 
• Asentamientos humanos
• Acuerdos multilaterales 
ambientales: cambio climático y
biodiversidad













• Serie Recursos naturales
• Carta circular de la red de 
gestión integral de recursos 
hídricos de América Latina y el
Caribe
• Carta circular sobre cursos de
agua y lagos compartidos entre
países
• Proyectos




• Perfil marítimo de América 
Latina y el Caribe
• Boletín FAL – Facilitación del
comercio y el transporte en
América Latina y el Caribe
• Telemática, telecomunicaciones





Catálogo en línea de la Biblioteca:
bases de datos bibliográficas que 
refieren a la documentación 
generada por la CEPAL desde
1948. El sistema de búsqueda de
información en el Catálogo permite
acceder a los documentos que se 





• Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información 
• Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible Rio+10 
• Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación: cinco años 
después 
• Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el 
Desarrollo 
• Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
para realizar un examen y una
evaluación generales de la 
aplicación del Programa de 
Hábitat 
• Conferencia Mundial contra el
racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
en favor de la infancia 
• Período extraordinario de 
sesiones de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA 
• Período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General
titulado La mujer en el año
2000: igualdad entre los 
géneros, desarrollo y paz para el
siglo XXI. Beijing+5 
• Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo
(CIPD+5). Sesión Especial de la
Asamblea General de las 
Naciones Unidas 
• Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Social









Formularios de pedidos en páginas centrales
ARGENTINA World Publications S.A., 
Av. Córdoba 1877, 1120 Buenos Aires, 
Tel: (54–11) 4815–8156
BOLIVIA Gisbert y Cia, S.A.
Comercio 1270, La Paz, Tel.: 356–806
BRASIL Conselho Regional de Economia (CORECON/DF)
SCS, Quadra 4, edif. Ambaixador, Sala 202, 70300-907, Brasilia, DF.
Teléfono (61) 225–9242, Fax (61) 322–1176
Conselho Regional de Economia (CORECON/SP), 
Viaduto 9 de Julho 26, Andar 1, 01050–060 São Paulo, SP 
Teléfono (011) 3104–1932, Fax (011) 3105–4793
Conselho Regional de Economia (CORECON),
Rua Paraiba, 777, Funcionarios, 30130–140 Bello Horizonte, MG, 
Fax: (031) 3261–5806
Conselho Regional de Economia (CORECON/BA),
Edif. Empresarial Omega, Sala 104, Av. Tancredo Neves 1283, 41820–021 Salvador, BA, 
Teléfono: (71) 341–1597
CHILE Librería Editorial Universitaria. 
Edificio CEPAL–Naciones Unidas, Av. Dag Hammarskjöld s/n Santiago
Tel.: 210–2477
MÉXICO CEPAL, 
Presidente Masaryk 29, 11570 México, D.F., 
Tel.: 5263–9600
VENTAS DIRECTAS  
VENTAS EN LIBRERÍAS
VENTAS EN FERIAS DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS
Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires
Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara (FIL)
Feria Internacional del Libro
de Santiago de Chile
Congresos de la Latin American
Studies Association (LASA)
Feria Internacional del Libro, 
Palacio de Minería, Ciudad de México
UNA MIRADA AL FUTURO 
TEMAS DE LAS PRÓXIMAS PUBLICACIONES DE LA CEPAL
• Hacia una política tecnológica moderna
– Tecnología de la información (IT) y comunicaciones
– Globalización tecnológica y usos sociales de la IT
• La agenda financiera internacional
– Desafíos y temario para una nueva arquitectura financiera
en un contexto de globalización
– Cooperación internacional para la consolidación de una
nueva arquitectura financiera
• La visión integral de la macroeconomía
– Macroeconomía e integración (enfocada en el Mercosur)
– Modelos para políticas de competencia, reglas y 
autoridades
– La cohesión de los fondos (fondos compensatorios para
lidiar con las desigualdades nacionales entre regiones)
– Interrelaciones entre macroeconomía y desigualdad social
– Interrelaciones entre macroeconomía y el medio ambiente
• Dimensiones sociales del desarrollo
– Universalización de la seguridad social: más allá de las
redes de seguridad
– El peso de la estratificación social en la reproducción de la
pobreza y la discriminación
– Evaluaciones integrales de planes y programas para 
combatir la pobreza
– Cooperación para la capacitación y reciclaje de los 
recursos humanos
– Evaluación de daños causados por los desastres naturales y
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